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1- Vakfın Tarif i : 
V akjf, bir malı geliri ile birlikle havri bir hi/melc lahsis etmek üzere, Vâkıfın mülkiyelinden çıkararak, sosyal mülkiyet kategorisine aktarmak demektir. Dalıa ciraflı lariîlylc "\akif, ferile­
rin menkul veya y^yrimenkul bir kıymeti haricî hiçbir tesir, mecburiyet ve mükellefiyet olrnakuzin 
sırfki'ruiı ma, rey ve miiha^cretkri ile }ahü mülkujifiınden ı^ıkanp hayır ve hasenat kasdiylc, yine 
h'jultltfri tarafından tayın olunan hayır, ^art ve hızrneilerirun ifuM için, ebedî olarak tahsis Cjleme-u" 
demektir 
Yanı., vakıj kunna işleminde vakla konu olan variık, vakleden kişinin mülkiyelinden ve 0/x.\ 
mülkiyete (alım sanma; konu olmaktan çıkanlarak ö /a .1 bir mülkiyet kategorisine aktanimakıadır. 
f-erdî mülki yellen vıkanlan ve mülkiyet lıakkjnın, malikine ve halellerine sağlayacağı bütün hak 
ve menlaaıler loi)lum yaranna terk ve lalısis edilen bu mallar, vakfın teessüsü ile beraber şahsiyet ikti­
sap ederler. IJegişik jjsiko-sosyal şanlar altında vücut bulan vakılların her biri müstakil birer hükmî 
şahsiyeti hai/. olup, bunlar statülen makamına kaim olan vakfiyelerinde yazılı esaslar dairesinde idarc 
ve yine vaklı vücuda getiren kimse tarafından lesbil olunan şalııs veya makamlar tarafından da mura­
kabe edilmekledir. 
Vakıf tesis eden kiş iye " V â k ı f ' vakfcdelin mala "n ıevkuf ' denir. Vakıf yapan kişinin 
amaçlannı, şartlarını ihtiva eden, kurulacak vakfın na.sıl yönetileceğine ilişkin esaslan beliricyen ve 
malıkeniecc lesçi l iyle birlikle vakfın vücut bulduğu vesikaya (vakıf senedine) "Vakfiye" adı verilir. 
Vakfın menfaati kendilerine tahsis ve şart olunan cihete Fıkhî tabirle " M e ş r u t ü n l e h " ve 
" ı n e v k u f u n a l e y h " denir. 
Her vakfın yapısında dört unsurun Ixjlunmasi gerekir. Bunlar: 
1- Hayır işlerine, âmmenin istifadesine aynlmış olan binalar ve kamunun faydalanacağı hayri 
ve sosyal hizmeUer, yani (hayrat mcbani) ile (hayrî cihetler, hayır şart ve hizmetleri), 
2- Bu mebaninin veya hizmetlerin ila, idarc ve idamesi için muklczi masraflan karşılayan gelir 
kaynaklan (eskiden musakkat ve müstegallâlı vakllye adı verilen çatılı ve çaüsız gaynmcnkul mallar 
ile vakıf paralar ve bunlann dışında kalan diğer gelir kaynaklan), 
3- Vakfın idare u/vu (Mütevelli) ve büyük vakıllarda Mütevellinin emrindeki diğer hizmet er­
babı. 
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4 - V a k f ı n ıttıırakab^ Uzvu (Nazır). -
Bir vakfm tesisinde bu dört unsurun bclinilmcsi gcrçkir. Bir sonuncu husus da vakfiyede be­
lirtilen şartların ifası mümkün olamaması halinde vakfın gelirinin nereye sarf edileceğidir. Buna da 
"Nihaî şart" denilir. Vakfiyelerinde "Nihaî Şart"ın gösterilmemiş oWugu vakıflarda (o vakı f 
hâsılatıran fakirlere harcanması) eski vakıf hukuku ile kabul edilmiş bir prensiptik. 
Vakıf bir hayıf müessesesidir. Ahlâki ve dinî duygulara tesiriyle gelişmiştir. Al lah Kur'anı 
Keriminde vc so^ Pçygaml»ri vasıtasıyla insanlan yardımlaşmaya teşvik etmiştir. 
^ Bu sebeple vakıflar, İslâm dünyasında çok gelişmiş vc Müslüman toplumun sosyal, siyasi ve 
iktisadi yapışma tesir etmiştir. Tarihi seyri itibariyle ülkemizde halen mevcut olam vakıflar şu saftıalar-
da kurulmuş bulunmaktadır.:(x) 
a) Selçukiler zamanından kalma vakıflar ve vakfiyeler, 
b) Beylikler devrinde kurulan Vakıflar, 
c> Osmanlı döneminde kurulmuş olan Vakıflar, 
d) 4 Ekim 1926'da Medeni Kanunun neşrinden sonra "Tesis" adı altında kurulması 
öngörülen Vakıflar, 
e) 13.7.1967 tarihinde çıkanlan 903 Saydı Kanunla değiştirilen Medeni Kanunun 73. madde­
sine göre kurulan yeni vakıflar. 
I I - V a k ı f l a r ı n Y ö n e t i m i y l e İlgi l i Mevzuat 
Tarihi seyri itibariyle ilk üç döneme ait vakıflar Cumhuriyetten önceki hukuki kaidelere göre 
yönetilmiştir. Osmanlı döneminde Vakıflar genellikle kadılar ve önemine göre Kazasker (ka-
dıaskerler) tarafindan yönetilmiştir. 15. asırda Mısır, Suriye, Kuzey Afrika ve Suudi Arabistan'ın fet­
hinden sonra Haremeyn (Mekke ve Medine) Vakıflan önem kazandığından bu vakıflara nezaret etmek 
üzere geniş bir teşkilât kurulmuştur. Teşkilatın başına önce "Kapı A ğ a l a n " , sonra "Babu Saade 
ve Darü' s -Saade A ğ a l a n " , getirilmiş, 1587 tarihinde "Haremeyn E v k a f Nezareti" kuru l ­
muştur. Haremeyn Evkaf Nezareti, tevliyete müdahale etmiyor, yalnız müteveUilerin ve vakıfların 
idarelerini kontrol ile meşgul oluyor ve " Velâyet-i Âmme" ile hareket ediyordu. 
Bilâhare zamanla vakıflann yönetimi ile ilgili makama Evkaf-ı Hümayun Nezareti dendi. 1838 
tarihinden sonra bu makam Bakanlık statüsüne yükseltilmiş oldu. Tanzimat döneminde Vakıflann du­
rumu, alınan bir idari kararia sarsıldı. Keçccizade Fuat Paşa'mn emriyle, gayri sahih vakıf lann ö n c e 
tahsilâtı, sonra da 44 bin keseye ulaşan gelirleri "iane" adıyla Hazineye katıldı. B ö y l e c e Devletin 
vakıflara müdahalesi başlamış oldu. Meşmtiyet devrinde kısmen tasavvurda kalan, kısmen de uygula­
nan bir takım ıslahat girişimleri oldu. 1923'ten sonra Milli Hükümet Döneminde teşkilâtın adı 
"Şer' iyye ye E v k a f Vekaleti" adım aldı. Nihayet Cumhuriyetin üâmm müteakip 1924 tarihinde 
429 sayıh "Şer ' iyye ve E v k a f ve Erkân- ı Harbiye-i Umumiye V e k â l e t l e r i n i n İ l g a s ı n a 
Dair Kanun" çıkarıldı. Bu kanunun 1. maddesi ile "Din-i Mubin-i îslâmın itikad ve ibadata dair 
bütün ahkâm ve mesalihinin tedviri ve münessesat-ı Diniyyenin idaresi için "Diyanet t ş l er i Reis ­
liği M a k a m ı " kurulmuş, aynı kanunun 2. maddesi ile de "Şer ' iyye ve E v k a f V e k â l e t i " 
kaldınlmıştır. Böylece vakıflann yönetiminde meydana gelen boşluk 7. madde ile getirilen " E v k a f 
Umuru", milletinin hakiki menafline muvafık bir şekilde halledilmek üzere bir Müdiriyet-i Umu­
miye seklinde şimdilik kaydıyla Başvekâlete tevdi edilmiştir", hükmüyle doldurulmuştur. 
Bu gelişmelerie. Evkaf ve Şer'iyye Nezareti ortadan kalkmış, fakat Vakıflar onun yerine kuru-
( x ) T ü r k ve İ s l â m D ü n y a s m d a daha ö n c e k i dönemlere ait vakıflar: a) Asr- ı Saadet ve D ö r t Hal i fe d ö n e m i , 
b) Emevi ler d ö n e m i , c ) Abbasiler d ö n e m i , olarak 3 devreye ayrılır. 
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lan Diyanet i ş l e n Başkanlığına, "Cemaat Meclislerine" veya mahalli idarelere devrcdilmcycrck 
"Şimdi l ik" kaydıyla bir Genel M ü d ü r l ü k kurulmuştur. Fakat daha sonraki gelişmeler ve bu ko­
nuda sürdürülen araştırmalar sonucunda "şimdi l ik" tabiriyle kurulan Genel Müdürlük devamlılık 
kazanmıştır. 
Mevzuata gelince 1924'tc Medeni Kanunun kabulü İslâm Hukukunun da peyderpey ilgası ile 
1924-1935 arasında on yıllık bir intikal devresi esnasında bir boşluk hasıl olmuştur. Medeni Ka-
nun'da Vakı f müesseses i yerine kaim olmak üzere "Tesis" mefhumu getirilmiş, fakat o ana kadar 
Evkaf ve Şcr'iyye Nezaretinin kontrolünde olan Vakıflann yönetimi ile ilgili mevcut İslâm Hukuku­
nun yerine bir kanun çıkanlnıamışiır. 
B u d ö n e m , bir bakıma Osmanl ı 'ya tepki psikolojisi iç inde Osmanlı'dan müdcvver 
müessese ler in kendi kendine tasfiyeye terk edildiği bir dönem olarak telâkki edilebilir. Osmanlı 
arşivlerinin hurda kağıt Fiyatına Bulgaristan'a satılması, medrese ve türbelerin kapatılması hep bu tep­
ki döneminin radikal davranışlarıdır. Vakıflar da bundan nasibini almıştır. Vakıf mallannın büyük bir 
kısmı, sahipsizlik, mevzuat, merci boşluğu, ihmal ve lâkaydi yüzünden elde çıkmıştır. Nihayet 5 
Haziran 1935 tarihinde 2762 sayılı " V a k ı f l a r K a n u n u " çıkanlarak, kalan vakıflar bir hukuki 
d ü z e n l e m e y e tâbi tutulmuştur. Ş ö y l e ki, Medeni Kanunun sureli Mer'iyeti ve Şekli Tatbikini 
Gösteren Kanunun 8. maddesi uyannca bir tatbikat kanunu mahiyetinde hazırianmış olan 2762 sa>alı 
Vakıflar Kanununun mcr'iycte ginnesindcn sonra, bu kanun yalnız 4 Ekim 1926 gününden önce 
vücut bulmuş ve 1935 yılına kadar kendini kurtarabilmiş olan vakıflan kapsamış ve kunilmuş olan 
Vakıflar Genel Müdüriüğü bunlan idare ve murakabe etmekle görevli kılınmışür. 
Gerçekte ise 1924'te çıkanlan Medeni Kanuna göre "tesis" adı alünda düzenlenen müessese 
bize yabancı olduğu için toplum tarafından benimsenmemiş, kabul görmemiş ve 1924 yılından itiba­
ren Yeni Vakıf Kanununun çıkarıldığı 1967 yılına kadar süren 43 yıl zarfında ülkemizde hemen he­
men hiç yeni vakıf kurulmamıştır. 
Vakıf lann hepsi Cumhuriyet öncesinden gelenlerden ibaret olduğu ve Cumhuriyetin ilk 43 
yılında fiilen yeni vak ı f la kurulmadığı için 1967'yc kadar Vakıf meftıumu'na. eskiye karşı gösterilen 
psikolojik tepki dolayıs ıyla çok yanlış olarak eski, köhnemiş, modası geçmiş, çağdışı bir müessese 
nazanyla bakılagehniştir. 
1935 tarihl i V a k ı f l a r K a n u n u n get ird iğ i baş l ıca değ iş ik l ik ler şunlar o l m u ş t u r : 
a) E s k i mazbut ve mülhak vakıf lann tariHcri yapılarak kapsamı genişletilmiş ve üçüncü tür 
Müstesna Vakıflar kaldınlmıştır. 
b) Vakıf mallann tâbi o lduğu hükümler değişiirilcrck türlerine göre korunması, satışı ve 
değiştirilmesi kayıllandınimış, icarcleyn ve Mukalaa gibi Medeni Kanuna uymayan kiralama şekli tas­
fiyeye tabi tutulmuştur. 
c) Vakıflar kuruluşunun esas dayanağı olan Vakfiyelerin Vakıf Kayıllar Kütüğüne tescili için 
bir takım esaslar konmuştur. 
d) Vakıf lann yönelimini sağlamak için Vakıflar Gene! Müdürlüğünün 1924-1935 arasındaki 
âtıl durumunu giderip hareket kabiliyeti kazanmasım sağlamak için Genel Müdüriüğün tüzel kişiliği 
sağlanmıştır. 
1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu Türkiye'deki Vakıflan yönetim bakımından üç 
gmpia mütalâa etmiştir. 
1- M a z b u t V a k ı f l a r 
2- M ü l h a k V a k ı f l a r 
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3« Azınlık Cemaatlerine ve Esnafa Matfısus Yatoflardır. Bunlann hepsi 2762 sayı l ı 
Vakıflar Kanununa tâbi tutulmşutur. 
1- Mazbut Vakıflar: Aşağıda yazdı vakıflar bu guraba dahfl edilmiştir. 
a) Vakıflar Kanunundan cvvd zaptodilmiş bulunan vakıflar, 
b) Vakıflar Kanunundan Önce idaresi zaptcdilmiş olup. Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal 
etmiş vakıflar, 
c) Mütvelliliği Wr makama şart edilmiş olan vakıflar, 
d) Kanunen veya fiilen hayıî bir hizmeti kaünamış olan vakıflar, 
e) Mütevelliliği vakfedenlerin fcı'ilcrinden başkalanna şart edilmiş olan vakıflar. 
Kanun, mazbut vakıflar kategorisini bu surcüe ^nişlettikten ve son üç türü de bu guruba ekle­
dikten sonra bu tür vakıflann yönetimini bir kül halinde tüzel kişiliği olan ve mülhak bütçe ile idare 
olunan Vakıflar Gmel Müdürlüğüne bağlamışür. 
2- Mülhak Vakıflar: 
Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine şart edilmiş vakıflardır. Yani bu vakıflar, vakfi kuran 
kişinin çocuklan ve ahfadı tarafından yönetilir ve her biri ayn tüzel kişiliği haizdir. 
Mülhak Vakıflann Yönetimi, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ve Nizamnamesine bağh olarak üç 
şeküd^ olabilir 
a) Mütevelli eliyle, 
b) Eıhaneten, 
c) Niyabeten, 
3- Azınlık Cemaatlerine ve Esnafa ait Vakıflar: 
Yurdumuzdaki Rum, Ermeni, Yahudi v.s. azmlıklara ait olup, oıdann dini, kültürel, sosyal ih-
tiyaçlanm karşılayan vakıflardır. Esnafa mahsus vakıflar belirli meslek guruplarına hitap eden 
vakıflardır. Bunlann da her birinin ayn tüzel kişiliği vardır. Kendi seçtikleri yönetim kurulu ta­
rafından yönetiMer. 
I I I - A M A Ç L A R I N A GÖRE V A K I F L A R I N T A S N İ F İ 
1) Mazbut ve Mülhak Vakıfların Tasnifl 
Mazbut ve Mülhak Vakıflar 1) Hayrî, 2) Zürrî Vakıflar olarak ikiye ayrılır. 
Hayrî Vakıflar: Vakfm gelirinden öncelikle hayır şartımn yapıhp gelirden artan olursa genel­
likle Vakfi kuranm çocuklanna bırakıldığı vakıflardu-. 
Zürrî Vakıflar: Hayır şartı olmayıp, sırf vakfı kuranm evlâdımn faydalanması için kurulmuş 
vakıflardır. 
Vakıflar Genel Müdüriügünde, Mazbut Vakıflann gayrimenkuUeriyle ilgili iş lemlere Emlâk 
Dairesi, gelirleriyle ilgi işlemlere Muhasebe Dairesi bakar. 
Mülhak vakıflar ile azınlık Vakıflan ve yeni vakıflann işlemlerini Mülhak ve Yeni Vakıflar Dai­
resi yürütür. 
2) 1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunla Kurulan Vakıfların Amaçlarına G ö r e 
Tasnifi: 
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903 Sayılı Kanunla değişürilcn Medeni Kanunun 73. maddesine göre "Bir memleketin hiiıiinii, 
veya gerçekleşmiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan lioklar 
val^edilebilir." hükmü getirilmiştir. Bu hükümle. Aktif ve pasifi ile bir mal varlığımn tamatnmın vak-
fedilebilmcsine imkân hazırlanmıştır. Eski hukukumuzdan farklı olan bu hükümle iktisadî ve ticarî 
t e şcbbOsler in vakfedilmesine imkân sağlanmışür. Güdülen hedef, ticarî ve iktisadî işletmelerin ve ku-
ruluşlann parçalanmadan devam edip, gelirierini kamu yaranna harcayabilmelerinin teminidir. 
B u kanuna göre kurulan Vakıflan şu gruplara ayırabilirz. 
a ) Aile Y a k ı n a n , 
b) Diyanî Vakıflar, 
c ) İşçilere ve genellikle istihdam edilenlere Yardım Yakıfları, 
d) Kamuya Yararlı Vakıflar. 
903 sayılı kanun ile Medeni Kanundaki Tesis terimi kaldınimış ve yerine Vakıf tabiri almıştır. 
Bundan sonra ülkemizde tekrar vakıflar kurulmağa başlamışür. Milletimizin yapısında mevcut 
olan Vakıf kunna meyli 1967'den sonra yavaş yavaş canlanmış, son yıllarda Vakıf enflâsyonu dene-
cek derecede hızh bir artış kaydedilmiştir. 
K u r u l a n bütün vakıf ları amaç lar ına göre tasnif edersek on grupta 
t o p l ı y a b i l i r i z . 
1- Eğitim, öğretim (Halk eğitimi ve moral eğitimi dahil), 
2 - Sanat ve kültür, 
3 - Sıhhî ve Bedenî ihtiyaçlann karşılanması, 
4 - Spor ve kültür-fizik, 
5- Sosyal Hizmetler (Hayatı korumak, kurtarmak, yükseltmek, güzelleştirmek, sosyal 
bünyeyi geliştirmek ve sarsmıılardan korumak vs. maksadım güden çeşitli yardunlaşma ve dayanışma 
amaçlan) , 
6- Ulaştırma Hizmeüeri, 
7- İktisadî Tesis ve Hizmetler, 
8- Milli Savunma Hizmetleri, 
9- Kudretsiz hayratın tamir ve ihyası, haremcyn Vakıfları, vücuh-u bir vakıflan vs. gibi 
müteferrik hizmet amacuıı güdenler, 
10- Diyanî Hizmetler. 
Buraya kadarki izahatımızda görüldüğü gibi ülkemizde kurulmuş bulunan vakıflar, on grupta 
toplanan sosyal ve iktisadi amaçlarma uygun olarak çalışabilmek için 1935 tarihli ve 2762 sayılı ka­
nun ile 1967 tarihli ve 903 sayıh kanun olmak üzere başlıca iki mevzuata tâbi olmaktadır. Acaba mev­
cut vakıf lar ımızın amaçlanm gerçekleştirmek üzere sosyal ve iktisadî yönden değeriendirilmesi 
açısmdan mevcut mevzuatımız yeterli midir? Bu tebliğimizde bu sorunun cevabı tartışılacaktır. Bugün 
ülkemizde 2762 sayılı kanuna tabi olan vakfiyelerin sayısı takriben 33 bin civarındadır. Bunlardan 
Hayrat cinsinden olan vakfiyelerin sayısı 3500 civannda olup, bunların da takriben 2000'i 
İstanbul'da bulunmaktadır. Bunlann da takriben yansı , yani bin adedi tarihi eser dummundadır. Fa­
kat, 1926-35 arasındaki intikal döneminin sebebiyet verdiği kayıplarda dahil olmak üzere, yine takri­
ben, milli sımrianmız içinde kalan vakfiye akariannın (musakkat ve müstegallâtı vakfiyelerin) yüzde 
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95'i elden çıkmış bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut vakfiyelerin amaçlarma uygun çalışünlabilmesi 
için mevcut gelir kaynaklan ile, amaçlanna ulaşmak için gerekli meblâğ arasında mevcut büyük den­
gesizlik 2762 sayılı kanuna tabi vakıflarımızın en önemli problemini teşkil etmektedir. 
Konuyu biraz daha etraflı inceleyebilmek için, önce vakıflann iktisadî açıdan nasıl değcrlen-
dirilebilece^ni ve kriterlerini tesbite ihtiyaç vardır. Ancak ondan sonra bu kriterlere göre eski vc yeni 
vakıflann bu kriterlere göre iktisadî ve sosyal açıdan amaçlanna ulaşmakta mevzuat yönünden karşı­
laşılan problemler açıklığa kavuşmuş olur. 
I V - V a k ı f l a r ı n iktisadi hayatla i lgilerini muhtelif y ö n l e r d e n ve m u h t e l i f 
k ıs tas lara göre incelemek m ü m k ü n d ü r : 
1- Vakf ın k u r u l u ş t a n itibaren geçirdiği safhalara göre Vakıf lar: 
a) Vakfın kuruluş safhasında, milli ekonomide servetin dağılımına tesiri yönünden, 
b) Vakfın devamı süresince, rasyonel bir yönet ime tâbi olabilmesi açısından, 
c) Gelirierinin idamesi ve artırılması için kârlı (Rantabl) çahşabilmesi açısından, 
d) Vakfın sağlayacağı hizmeti vc sosyal faydayı maksimize edebilmesi için harcamalannda ve­
rimlilik ilkesine uyabilmesi açısından, incelenebilir. 
Kısaca vakıflann iktisadî ve sosyal amaçlanna ulaşabihnesi için, milli servetin daha âdil 
dağıhmını sağlayan vc rasyonel, verimli vc kârlı çalışan müesseseler olması ideal bir hedeftir. 
2- Her vakfın, vakfiyesinde belirtilen amaca ulaşabilmesi için bir işletme olarak, organizas­
yon, üretim, satış, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, işçi-işvcrcn münasebetleri, muhasebe, bütçe vc 
kontrol tekniklerine uygun çalışünlması ideal hedefi teşkil eder. 
3- Vakıflann makro seviyede ve topyckün; 
a) Milli gelirin yeniden dağılımına, istihdamın artışına ve kaynaklann dağıhmına, 
b) Alt yapınm gelişmesine, 
c) Sosyal yapının iyileşmesine, sosyal adaletin sağlanmasma, 
d) Sağlık, eğitim, bayındıriık ve şehircilik sahalannda devletin yükünü paylaşmasına, 
e) Düşük gelirlilerin hayat seviyesini yükseltip orta direğin güçlenmesine, 
O Özel mülkiyet ile devlet mülkiyeü arasında yer alan sosyal mülkiyetin gelişmesine tesir ede­
bilecek şekilde çalıştınlmalan ideal hedeflerdir. 
4- a) Tüketimden sağlanan toplam faydaran artmasına, 
b) Gösteriş ve lüks tükeüme gidecek kaynaklann tasarrufuna ve faydalı yatınmlara gitmesine, 
c) Yatınmlann sosyal faydası yüksek olan sahalara kaymasma yol açması ideal hedeflerdir. 
5- Vakıf harcamalannda iktisadilik vasfmı her zaman kâriilıkla ölçmek mümkün değildir. 
Kârlıhk gelirlerin sağlanmasında hizmcün idamesi için gereklidir. Fakat harcamada iktisadilik, verim­
lilik, fayda ve tatmin duygusuyla ifade edilebilir. Hizmetin cn iyi tam ve eksiksiz, fakat en az masrafla 
yapılması ideal hedeflerdir. 
V - B u iktisadi kriterlere uygun ça l ı şabi lmek için şu tedbirlerin ahnabi lmes i 
vakıf lar y ö n ü n d e n ideal hedeflerdir: 
1- Vakıflann mal variıklanmn lam olarak tespit edilebilmesi, iyi kuflanıhp gelirlerinin 
çoğaliılabilmesi. 
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2- Taşınmazlann kira gelirleri ile iştirak ve işletmelerin yönetiminde piyasa kurallannm uygu­
lanması, 
3- Eski vakıflann değer ve kiralanmn câri değer üzerinden yeniden değerlendirilebilmesi, 
4- Gelirlerin, öze l l ik le kira gelirleri tahsilâtmın gecikmeden, zamanında lam olarak 
yapılabilmesi, 
5- Hızlı enflâsyona karşı gelirierin ayarlanabilmcsi, 
6- Pasif vakıflann aktif hale getirilebilmesi, meselâ eski eserlerin ve tarihi kervansaraylann tu­
rizm hizmetinde kullanılabilmesi, 
7- İştirak halinde yeni yaiınmlara gidilebilmesi, 
8- Vakıf mallanmn kamulaştıalmasında dikkatli davranılabilmesi, 
9- Belediyelerin vakıf emlâkine el koyması veya vakıf arazilerini yeşil saha haline getirmesi 
konusunda dikkatli davranılabilmesi, 
10- Büyük holdinglerin personeli için kuracaklan vakıflann çoğalülabilmesi, 
11- Eğitim gayeli vakıf kuruluşlanmn çoğalülabilmesi, 
12- Vakıf varlıklanmn envanterinin çıkaniması, 
13- Bilgilerin mcrkezileşlirilmesi ve bu sayede hizmetlerin makro düzenlemesinde rasyonali-
zasyona, imkânlarm birieştirilmesi cihetine gidilebilmesi vakıflar için ideal hedeflerdir. 
V I - Y u k a r d a verilen i z a h a t ı n ı ş ığ ında ü l k e m i z d e k i vakı f lar ın iktisadi ve sosyal 
a m a ç l a r ı n a u l a ş m a k a ç ı s ı n d a n g ö r ü l e n hukuki engel ve a k s a k l ı k l a r öze t l e a ş a ğ ı y a 
d e r c e d i l m i ş b u l u n m a k t a d ı r . 
1- V a k ı f l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n ü n teşki la t ve organizasyonu ile ilgili hususlar: 
a) Vakıflar Umum Müdürlüğü, Osmanlı Devletinden devraldığı ve bugün elde mevcut olan 3 
bin vakfiye gibi muazzam bir yükün allında bulunmakladır. Kalma bülçeU bir müessese olması bu 
yükün taşınmasına yeterli görülmemekledir. Vaktiyle merhum Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami ONAR'ın 
raporunda da ileri sürüldüğü gibi müesseseye müstakil gelirleri olan olonom bir yapı sağlanması 
üzerinde düşünülmelidir. Mese lâ iktisadî sahada Milli Prodüktivite Merkezi, Türk Standartlar E n ­
stitüsü, kültürel sahada Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu birer örnek olarak gösterilebilir. Bu 
kurumlann organizasyon ve yönelim bakımından olonom bir yapılan olduğu gibi kendilerine kanunla 
sağlanmış belirti gelir kaynaklan verilmiş bulunmakladır. 
Bütün tarihi mefahirimizi, kültürel mirasımızı kısaca medeniyetimizi temsil eden binlerce vakfın 
varlığım devam ettirmenin sorumluluğunu yüklenen bir kurumun yukarda sayılan müesseseler kadar 
hayati önemi yok mudur? 
Kaldı ki , bahis konusu örnek gösterilen kurumlann gelir kaynaklan doğrudan doğruya cari 
milli gelir kaynaklanndan kanımla sağlanan transfer gelirleridir. Halbuki mazbut vakıflanmız, ala-
lanmızm akanm ve gelirini de bırakarak bize emanet ellikleri variıklardır. "İnandılar, dükündüler, bul­
dular. Onları yaşatacak varlıkları da bıraktılar." sözü bu durumu dile getirmekledir. 
b- Mevzuat Yönünden 2762 sayılı kanun 1935 tarihli olup o zamanın psikolojik tepki şartlan 
alımda tedvin edilmiştir. Bunu tadil eden 227 sayılı kanun hükmündeki kararname de eskisine naza­
ran daha merkezi bir düzen getirmiştir. Vakıflar Meclisinin fonksiyonu azallılmışür. 
c- Umum Müdürlüğün organizasyonunda İstanbul gibi büyük Bölge Müdüriüğü yönetim ka­
demeleri arasındaki yetki ve sorumluluklan açıklıkla belirten mufassal bir yönetmeliğin eksikliği his-
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sedilmektedir. Bu yönden Vakıflar tüzüğü de yetersiz olup, yaplacak düzenlemede, mesela 1912 E v ­
kaf nizamnamesinin yapısımn incelenmesi kayda değer bıüunmaktadır. 
2- Vakıf vaıiıklannm degeılendirilmesi açısından, özet hükümlerle yetinmiş olan 227 sayılı ka­
nun ile eklerinin ve 2762'nin kalan hükümlerinin bu yönleriyle yeniden ele alınmasmda fayda umu­
lur. 
3- Kiralama, takas konularmda mevcut olan eski yönetmelik 2492 ve 2886 sayılı kanunlann 
tedvini sırasmda ortadan kalkmıştı. Ortaya çıkan boşluğun yeni bir yönetmelikle doldurulamaması nc-
ticesinde(x) bu husus genel hükümlere bırakılmış oldu. Yeni düzenlemede ihale-takas-kiralama ile i l ­
gili hususlann eski ihale yönetmeliği de dikkate alınarak ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi temenni 
olunur. 
4- Vakıflann en önemli gcliricrindcn olan kira gelirierinin tecilinde kira ihalesinde, bilhassa 
İstanbul bölgesinde ihale mevzuatmda aksakhk müşahade edilmektedir. Kira ihalesinde düşük teminat 
oram yüzünden sorumsuz kişilerin katılması ihalelerin kilitlenmesine yol açmaktadır.(xx) 
5- Kira gelirlerinin tahsilinde gecikme faizinin düşük oranda tesbit edilmesi yüzünden, yalnız 
İstanbul bölgesinde tahakkuk-tahsilal fariu üç milyar T . L . açık vennektedir. Çünkü gecikme faizi % 
30 olarak tesbit edilmiştir. Cari faiz hadlerinin mevduatta % 60, ikrazatta % 100lere vardığı bir or­
tamda borçlu, % 30 gecikme faizine seve Seve razı olmakta, borcunu geciktirerek parasını 
işletmektedir. Çare olarak, iktisadi hayatla ilgiU hususlarda rakam ve oran tesbiti gibi kesin ç izgi ler 
yerine cari şartlara uyma imkâm veren esnek hükümlerin konması (meselâ gecikme faizinin cari faiz 
haddinin % 10 üzerinde tesbiti gibi), daha uygun olur gerekli elâstikiyeli sağlamış olur. 
6- Vakıflar İdaresinin istimlak yetkisi eski eserierie kısıtlı bulunmaktadır. Şarta bağh olarak ta­
rihi eser dışmda istimlak yetkisi üzerinde düşünülebilir. 
7- Vakıf mallan, cami ve mescitler dışında özel hukuk hükümlerine tabi olduğu için mal vaıi ığı 
ve dolayısıyla akarlar kaybedilmektedir. Vakıf mallarmda Devlet mah imtiyazıyla korunması imkam 
sağlanması üzerinde dunilmahdır. Aksi halde Vakıf mal varlığı büsbütün azalacaktır. Vakıf zabıtası ile 
eski eser zabıtasmm kurulması fikri üzerinde de durulabilir. 
8- 3194 sayüı İmar Kanununun 11. maddesine göre Vakıflar Genel Müdüriüğüne ait gayri-
menkullere (arsalan) Belediyeler imar planlanm değiştirerek yeşil saha haline getirmekte ve istimlâk 
etme külfetine dahi katlanmadan Vakıf arazilerine el koymaktadır. İstanbul gibi büyük bir bö lgede 
mevcut 19 belediyenin takibi adeta imkânsızdır. Vakıflara haber dahi verilmediği için mahalli belediye 
(x) İ lg i l i m ü e s s e s e l e r e altı ay i ç inde yönetmel ik ler in i ç ıkarabi lme hakkı tan ınmış , fakat V a k ı f l a r G e n e l 
Müdüriağa tarafmdan bu süre iç inde gereken yönetmel ik çıkanlmamışUr. 
(xx) Kiralama ihalesine iştirakte, muvakkat teminat bedeli % 3 ve kat'i teminat bedeli % 6 olarak tesbit edi l ­
miştir. Her ikis ide bugünkü enflasyon ortammda yetersiz olup vakı f lann aleyhine ça l ı şmaktad ır . Ş ö y l e 
ki , eski kiracılar, düşük kira ile oturabihnek için kiralama ihalesini sabote etmek üzere ç o k s a y ı d a insanla 
katdmakta, k ira bedelini astronomik rakamlara yükse l t ip k i l iüemekte , sonra da ( ç o k cüz ' i b ir m e b l a ğ 
o lduğu için) , % 3 teminatım yakarak ihaleyi sonuçsuz bırakmaktadır. Yeniden ihale a ç ı l m a s ı zaman a lmak­
ta ve aym senaryolar tekrarlanmakudır. 
K i r a ihalesmde vakıf mal ı kiralayanlar da, kira süresi sonunda binayı terkederken, bazen b ü y ü k hasar­
lar yaparak ayn id ığmdan . mevcut olan % 6 teminat yetersiz kalmakta ve vakıf e m l â k i zarar g ö r m e k t e d i r . 
Çare, bu teminat oranlarınm, bilhassa istanbul gibi büyük metropollerde caydır ıc ı l ık fonksiyonunu 
yapabilecek oran ve şek i lde yeniden düzenlenmesidir. 
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Hnası tahtalannda yapılan ilânla 10 günlük itiraz süıtsi dolduğu için Vakıflar idaresinin eli kolu bağlı' 
durmakta, hakkım savunma imkânından mahrum kalmaktadır. Çare İstanbul, Ankara, İzmir gibi met­
ropollerde, yeş i l saha haline dönüştürülecek vakıf arazileri için Vakıflar idaresine hiç olmazsa 
önceden haber verme şarünm konması veya Vakıf idaresinin davet edilip fikrinin ahnması olabilir. E n 
kestirme çare Vakıf mallanmn devlet malı imtiyazma sahip olmasıdır (Zira, Belediyeler hazineden 
çekiniıler). 
9- Mevcut 33 bin Vakfiyenin çoğu amaçlarına uygun olarak kullanılamamaktadır. Bunlann 
konularına göre tasnif edilerek hiç olmazsa her yıl birer tanesinin tam olarak ihya ediraesi vâkıflann 
ruhunu şad eder, vakfettikleri Vakfi canlandınr. Unutmamak gerekir ki birçok vakfiyenin dilacesinde 
vâkıfin ş a m m yerine getinniyenlcr lâneücnmekte ve kendilerine beddua edilmektedir. Hiç olmazsa 
tedricoı ecdadımızın lanetlemesinden kurtulmaya çalışalım. 
10- Mülhak Vakıflarda, Vakıf idaresi ailelere inüfa aylıklarım verememektedir. Bu hususta da 
tedricen gayret gösterilmesi hakkaniyet icabıdır. 
11- Mevcut gelir imkânlanyla İstanbul, Edime, Bursa gibi tarihi eserierin bol olduğu yerlerde 
büyük camilerin acil tamir ihtiyaçlan dahi karşılanamıyor. Meselâ Edirne'de Selimiye Camiinin 
kubbesinde ağaçlar türemiş olup, kubbeyi patlatacakür. Fakat idarenin kubbeyi kurşunla kaplatacak 
^ mali imkam mevcut değildir. 
Kısaca Vakıf emlâkinin onanmı için sağlanan tahsisat, gelir yetersizliğinden dolayı kifayetsiz­
dir. Çere, Akaryakıt vergisinden pay gibi bağımsız gelir kaynaklanran sağlanmasıdır. 
12- Vakıflar Umum Müdüriüğünde Personel rejimi yeniden ele ahnmahdır. İstanbul'un metro­
politen saha olarak ikiye ayrılması da düşünülebilir. 
Bugünkü şartlar içinde kritik konularda vasıflı eleman azalmıştır. Meselâ İstanbul bölgesinde 
1500 minare mevcut olduğu halde 1 minareci kalmıştır. 2 yıl sonra mahya kurulması mümkün 
olamıyabilir. Zira evvelce mevcut 8 mahyacıdan ancak 2'si kalmışür. Sebebi bu kritik işte çalışan in-
sanlarm 280-300 bin lira ayhk almasıdır. Vasıflı işçiler süratle azalmaktadır. İstanbul bölgesinde dai­
mi işçi kadrosu 50'den 12'ye düşmüştür. Onanm Müdüriüğü kadrosundaki vasıflı işçiler ayrılmıştır. 
Meîûûlık ekibi, eski eser taş ustaları 30 kişiyken bugün hiç kalmamışur. Kadrolar, elemanla takviye 
edilemiyor. Çünkü ücreüer yetersizdir. 
13- Malzeme ahmında evvelce tespit edilen sınıriar, enflâsyon sebebiyle manasmı kaybetmek­
tedir. Mesela 100 bin lirayı aşan malzeme alımlarında bürokratik muamele fazlalaşır. Çünkü evvelce 
100 bin T L . önemli bir meblağ olarak düşünülmüştür. Çare iktisadî konularda esnek hükümler kon­
masıdır. 
14- İmaretlerde çalışan personele yardım yapılamıyor. Yemek dağıtan ahçı kendisi yemek yi­
yemiyor. Aş ın bürokrasi ve kısıtlamalar müessiriycti ve verimi azaltmaktadır. 
15- 903 sayıl ı kanunla kurulan yeni vakıflar, yukanda belirtildiği gibi iktisadî ve ticari 
teşebbüslerin vakfedilmesine imkân sağlayan esnek hükümler, ticari ve iktisadi teşebbüsler dışındaki 
gruplann, herhangi bir varhk vakfetmeden müstakbel bağışlara güvenerek cüz-i kaynaklarla vakıf 
kunnalanna yol açmış ve vakıflar dcmeklcşmiştir. Kuruluş varhk limitinin yükseltilmesi, vakfiyenin 
çahşmaması halinde müeyyide getirilmesi, velhasıl vakıf müessesesinin istismanna engel olunması 
uygun olur. 
16- Vakıflar yatınmlannda yap-işlct-dcvret formülü ile hareket edebilme imkânlanna sahip ola­
bilmelidir. Çünkü geliri amncı faaliyetleri takviye etmek Vakıf Umum Müdürlüğünün en önemli ih-
tiyaadır. 
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17- Yaunmlann artışını sağlamak için Vakıflar Umum Müdürlüğünün şirketleşme faaliyetlerini 
bir milli holding etrafmda toplayabilmesi teşvik edilmelidir. 
18- Dört ay önce sağlanan bir değişiklikle akaryakıt tüketim vergisinden Vakıflar Genel 
Müdüriügüne ayrılan binde (%0) 5 payın 30 Milyar tutannda bir gelir sağlayacağı tahmin edilmekte­
dir. Bu tutumundan dolayı ilgili ve yetkilileri tebrik ederken, bu oranın binde (%0) de 8'e çıkarılması 
temennisini izhar etmekten de kendimizi alamıyonız. 
19- Vakıflar Meclisinin gerek muhteva, gcrck yetkileri bakunmdan takviye edilmesi imkânlan 
araştırılmalıdır. Yönetim otonomi kazanırsa bu husus aynca bir zaruret haline de gelecektir. 
20- Yeni vakıflann, vakrf müessese ve meflıumunu dejenere etmelerini önlemek için yukarda 
beliri-ildiği gibi bu vakıflann gerek kuruluş, gerek işleyişinde Vakıflar Genel Müdüriüğünün kontrol 
ve denetim yetkilerini artürmak uygun olur. Bugün Vakıf kurmak demekten kolay hale geldiği iç in 
demekler kanununa aykın demek kumıak isteyenler vakıf kurmak cihetine gitmektedir, hem de hiç 
bir ciddi mal varlığı tahsis etmeden. Son zamanlarda köylere kadar teşkilâtlannı yaymak istiyen siyasi 
partiler, siyasi partiler kanununun engelini vakıf kurma yoluyla aşmaya çahşmaktadır. Çare: 
a) Kumluşta gerekli sermaye tabanım tespit yetkisinin otonom Vakıflar Meclisine verilmesini 
sağlamak; 
b) Vakıflar Meclisine yeni bir vakıf kurulurken, sağlanan maddi varlıgm vakfiyede belirtilen 
amacı gerçekleştirmeye yeterli olduğunu tetkik ve tevsik yetkisi vermek; 
c) Kumlan yeni vakıflann Vakıflar Genel Müdüriüğüne ödemekle yükümlü olduğu % 5 dene­
tim payının azami sınırını kaldınp asgari sımn bir milyonla smıriamak ve bunu her şube için geçerli 
kılmak; (x) 
d) Yeni vakıflann faaliyetlerinin denetiminde Vakıflar Genel Müdüriüğünün yetkilerini 
artürmak şeklinde düşünülebilir. 
21- Türkiye'deki vakıflann hemen hemen beşte dördü, takriben % 80'i İstanbul'da bulunmak­
tadır. Nasıl büyük ticari şirketlerin genel mericezleri matbuat gibi kültüre müesseselerin merkezleri 
İstanbul'da bulunuyorsa Vakıflann da mahallinden daha iyi yönetilebilmesi için İstanbul'a önemiy le 
mütenasip idari bir yapı sağlanması imkânlan araşunlmalıdır. 
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T A R T İ Ş M A 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın ZAİM. 
Efendim, programdaki vaktimizi kullanmaya gelince, epeyce vaktimizi geçmiş durumdayız. 
Yalnız, tartışmaya kısa bir vakit ayınnak durumundayız ve iki konuşmacıya söz vereceğim. 
Sayın ZAİM, vakfın kuruluşundan bugüne, problemlerle ilgili epeyce öneriler getirmiş bulunu­
yor. Kendilerine bu katkılanndan dolayı teşekkür ederim. 
Bu konularia ilgili tartışmaya katılmak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın A R S L A N . 
İffet A R S L A N — İlk ö n c e bir soru sormak istiyorum Sayın Konuşmacıya. İstanbul, 
vakıflarm çok büyük bir kısmım banndınyor ve oradaki onarımlarla ilgili bir maddî sıkıntı var. Şöyle 
bir durum var, U N E S C O çok büyük bir bağışla bulundu, İstanbul'un tarihî eserlerinin onaniması 
için. Bunlar sadece Bizans esericrine mi kullanılıyor? Öyle kullanılıyorsa, neden öyle kullanılıyor? 
Mesela Ayasofya'yı görüyorum, temizlenmiş , pınl pınl kırmızı tuğlalar içinde, arkasında 
Süleymaniye daha sönük kalmış. Bu konuda bir şey yapılamaz mı? 
İkincisi de, yeni vakıflarla ilgili olarak birkaç kelime söylemek istiyorum. Şimdi bir büyük tah­
dit konmaya çalışılıyor. Zaten tahdit var. Katılım payı, kuruluş payının çok büyük olması gerektiği 
düşünülüyor ve bunun vakıfların dejenere olmasını önlemek için yapıldığı söyleniyor. Ama, o vakit 
şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz: Yalnız zenginler vakıf kurabilir. Halbuki vakıflar ih­
tiyaçlardan doğmuştur. Vakfın iki unsuru var: 
1. Bir variık tahsis edilmiş; ama o variık bağımhdır, bir amaçla tahsis edilmiştir. Ve, heyecanı 
sağlayan amaçtır. Bugünkü amaçlar, öyle çok büyük ana varhk olmadan da yapılabilecek amaçlar 
değil midir? Biz iki vakıfla ilgiliyiz, kurulma çarelerini anyoruz. Bunlann ikisi hakkında da size biraz 
bilgi vermek isliyorum. 
Acaba, başlangıçta çok büyük sermaye olmadan kurulamaz mı? Bir tanesi, bugünkü en büyük 
ihtiyacımız, sermaye geliri sahipliğinin vatandaşlar arasında, halk arasında yaygınlaşmasıdır. Bu, top­
luma, bugünkü en büyük ihtiyacı sağlayacak bir unsurdur. Ama, bunun için çok büyük kuruluş ser­
mayesi gerekiyor, bımunla başlayabilmek mümkün değil . Biz diyoruz ki, -Kanun birbuçuk milyon 
diyor- onunla başlarsak, çok büyük bir katılımla bu işler hale gelebilir. Tabiî Vakıflar Genel Müdür­
lüğü denetimini yapmalıdır ve Vakıflar Genel Müdüriüğü'nün bütün vakıfların denetimini yapması 
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için dc, bugünkü bütçesinden çok daha büyük bütçeye ihüyaç duyacaknr, çünkü uzman elemanlara 
ihtiyaç duyacaktır. Ben bunun için, dün inal Bey'in teklif etliği, bütün vakıflann hası lasmm yüzde 
l'inin tahsisinin değil, bağışlanması fikrine dc kaühyonım. Ama, öbür türlü olursa, büyük kuruluş 
parasıyla bunlar kurulamayacakür. Kurulamadığı zaman, da... Hep şikâyet ediyomz, d iyonız ki 330 
bin eski vakıf var Vakıflar Genel Müdürlügü'nün elinde. Ama, 1967'den sonra başlayan kıpırdanma 
doğru dürüst vakıflar ortaya çıkannamış; hatta, bir arkadaşımız konuşmasmda "Bugünküler vakıf 
değildir" dedi. Bu kanıya kaüyycn kaühnıyonjm. Dünyanın içinde, kendi kültürümüzü savunacak-
sak, eskiden Islamî düşünce ile başlamış olsak -ki belki bundan evvel, niçin Türklerin çok vakfı var 
da, Araplann Türkler kadar vakfı yok, demek ki- Islâmdan önceki Türklerin de, vakfiye tarzında bir 
uygulamalan vardı. Nitekim bir aricadaşımız burada, Uygurlar'da da vakıflar olduğunu söyledi. De­
mek istediğim şu: Biz, vakıf müessesesini bir devamlılık içinde bugüne getirmeliyiz ve dünyanın 
karşısında demeliyiz ki, "Şimdi sizin foundation dediğiniz kurumların esası vakıflardır ve bunları or~ 
taya çıkaran, yaşatan da Türklerdir" Bu katkıdan kendiniz vazgeçerseniz çok büyük zarar vermiş olur­
sunuz kendinize. ^ 
Şimdi, ihtiyaçtan doğar vakıflar dedim. Bugünkü çağımızda, şöyle ihtiyaçlar var: B iz , ilk 
çekirdek aile tipinin^yürürlüğe girdiği ncsiUz. Çekirdek aüe demek, belirü bir yaşm üstündekilerin, 
bannma ve bitlikte ifitiyaçlann karşılanması... 
B A Ş K A N — Sayın A R S L A N , lütfen topariayın. 
İffet A R S L A N — Zaten birkaç cümlem kaldı, müsaade edin efendim. 
Bu ihtiyacı, çekirdek aile düzeninde, huzurevleri d c p , yaşh kimselerin bannabilecegi, olgun­
lar evi diyebileceğim yerlere ihtiyaç var. Biz, hükümete bakarsak, huzurevleri öyle bir gelir grubuna 
hizmet vennek durumundadır ki, bütün ihtiyacı karşılayamaz; ama. betirli mektep mezunlannm da­
yanışma vakfı olarak başlatabilecekleri bu hizmetin de, çok büyük bir sermaye ile kurulması koşul 
olursa, başlaülamaz. 
Son bii-önerimiz var, onu da söyleyip bitireceğim. 
İstanbul'da kültür variiğımn simgesi olarak yeni bir vakıf kunilamaz mı? Bu simge ne olabilir? 
istanbul'u Fatih almış, hu alışında çok büyük bir uygulama var Kadırgaları Boğaz'dan Haliç'e indir­
miş. Turizme çok önem verilen bir dönemde yaşıyonız. Bir teleferik düşünebilsek, Fatih'in kadır-
galanyla Boğaz'dan Haliç'e, Haliç'ten Boğaz'a hizmet verecek. Böyle bir iş ancak bir vakıfla kuru-
labiUr. Ama, bununda zenginin düşünmesini bekleyecek olursak, hiç böyle bir şey ortaya ç ıkamaz. 
Ama, küçük bir sermaye ortaya konularak, fikir ortaya çıkarsa, çok büyük bir katia kazanabileceği 
kanısındayun. 
Teşekkür ederim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın ÜNAL. 
Tezer Ü N A L — Sayın Olurum Başkam, Sayın üyeler, öncelikle bu güzel haftayı düzenleyen 
Vakıflar Genel Müdüriüğüne sonsuz şükranlanmı, bir tatbikat inşam olarak ifade etmek ve burada söz 
almaktan gumr duyduğumu belirtmek isüyomm. 
Bu arada. Sayın Hocama, kıymeüi konuşmasmdan dolayı da teşekkürierimi arz ediyomm. 
Sayın Hocamm konuşması bir yerde çok önem taşıyordu; çünkü İki önemli noktayı vurgula­
maya çalıştılar: Birisi, özellikle vakıf yönetimine otonom hüviyet kazandırma keyfiyeti, ikinci husus 
ise. Vakıflar Genel Müdüriüğü'nün teftiş ve deneûeme hizmetierinin aksayan yönleriru ortaya koydu­
lar. Yamlmıyorsam, konuşmarun ana teması da, vakıf mevzuatmdaki hukukî aksakhklan, aksayan 
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yönleri ortaya koymaktan ibaretti. 
Bir tatbikat insanı olarak, bu konuda çalışan bir insan olarak, özell ikle Vakıflar Genel 
Miidüriügü'nün teftiş ve denetleme yetkisindeki eksikliklerin, büyük bir açıklıkla ortaya konduğunu 
görüyoruz. Nitekim, 903 sayılı Kanun ve bunun uygulamasını gösterir tüzükte. Vakıflar Genel 
Müdüriüğünün sadece teftiş ve denetim hizmetine yer verilmiş; fakat, bu teftiş ve dnetim yetkisinin 
hangi hüviyetle ve hangi açıklıkla ortaya konulacağı konusunda çok açıklayıcı, tamamlayıcı hükümler 
getirilmemiştir. Özel l ikle şu hususu üzülerek belirtmek istiyorum ki . Medenî Kanunun ilgili 
bükümleri ve tüzük hükümlerinin tetkikinde. Vakıflar Genel Müdüriüğünün teftiş ve dcneüm yetkisi­
nin sadece belli hususlarda ve en son Asliye Mahkemesinde sonuçlandığı konusunu görüyoruz. 
Ben latbikatttan bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Özellikle bugün. Sayın Hocamın 
değindiği gibi, vakıfların dernekleşmeye doğru yönelmesi karşısında ve özellikle bu vakıf yönetim 
kuıullannda görev alacak üyeler bakımından ve bilhassa şu anda vakıfların şubeleri de dahil olmak 
üzerc yönetici olarak görev alan kişilerin. Vakıflar Genel Müdüriüğü'ne isim ve soyadlanyla, adresle­
rinin bildirilmesi keyfiyetinde bir açıklık da tam olarak getirilmiyor, a r a , sadece bir isim ve adres bil­
dirme keyfiyetiyle yetinilmesinc karşılık, Vakıflar Genel Müdüriüğü eğer bu üyeyi veya kurucu, 
yönetici üyeyi sakıncalı gördüğü takdirde, bunu sakıncalı görme keyfiyetinde, kendisine tanınmış 
olan teftiş ve denetim yeUcisinden ziyade, bir nihai karar mercii olarak, fonksiyonunun yeterince ye­
rine getirememektedir. Zira, kanunen Vakıflar Genel Müdüriüğü'ne böyle bir yetki dahi verilmemiş 
bulunuyor. Ancak, Vakıflar Genel Müdüriüğü, çeşiüi konularda Asliye Hukuk Mahkemesi'ne giünek 
suretiyle, kanunda ve tüzükte görülen aksaklıklan orada yerine getirme ve sonucunu almak imkânına 
sahip. Bu durumda, bir yerde Vakıflar Genel Müdüriüğü'nün teftiş ve denetim hizmeüerinin içeriğini 
ve kapsamım, çok geniş bir şekilde, yeni bir düzenleme ile ortaya koymanm mecburiyetini getirmek­
tedir. Bu yönden, yeni hazırianacak tasan, bu yasaya bağlı tüzük çalışmalannda, tatbikat inşam ola­
rak, tatbikattaki aksaklıklann da içeriğini taşıyan yeni düzenlemelere gidilerek. Vakıflar Genel 
Müdüriüğü'ne, bu güzide müesseseye yeni yeUtiler ve yeni görevlerie mücehhez kılmamn yaranna 
inamyorum ve bu yarara burada önemle işaret ediyorum. 
Arz ederim efendim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın Ü N A L . 
Buyurun Sayın ÖZTÜRK. 
Naadf Ö Z T Ü R K — Sayın hocalanm, muhterem dinleyiciler, ben hocama teşekkür etmek için 
buzuriannıza geldim. 
İki gündür, vakıf mevzuaunda aksayan yönlerie ilgili konuşmalan dinliyoruz. Aşağı yukarı 
yanm asırdır Türkiye'de tartışılan konular burada tekrarlanmış oldu. Bir kısmı, vakıflann yok farze-
dilmesi ve tarihte kalması konusuna değindiler. Bir kısım konuşmacı arkadaşlarımız, hocalanmız da, 
ona iman düsturu gibi saygı duyulması konusu üzerinde durdular. Aslında, ne öbürü ne ilki, ne de 
sonuncusu doğrudur. Bunun ortalama bir yönü var, bu orta noktanın muüaka bulunması gerekir. 
Ben bu tespitten sonra, tartışmacı ve hocalarımıza ışık tutacak düşüncesiyle bir-iki soru 
yöneltmek istiyorum. 
Bugün vakıflar yönetiminin sıkıntılan şu noktalarda toplanmaktadır 
Mevzuattan kanaklanan sıkıntılar vardır. 
Siyasî sıkmtılar vardır. 
Personel politikasından yoksun olmanın vermiş olduğu sıkıntılar vardır. 
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Bunlann hepsinden önemlisi, ekonomik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gel işmesi için 
alınacak ledbirier noktasında sıkmülar vardır. Bu tedbirler nasıl alınmalıdır? Otonom bir yönetim ha­
line gelmesi için, sadece mevzuat düzenlemesi yeterli midir, yoksa, müessesenin çaüsında da bir 
değişikliğe gidilmesi gerekir mi? 
Tayin ve atama ile gelen şahıslann önüne, çok seıtcst davranma noktasında bir imkân verildiği 
takdirde, bunu nasıl kullanacağı konusu dikkatle ele alınmalıdır. Hocamın ifade etliği gibi, bu 
düzenleme bir holding şeklinde mi olmalıdır, yoksa, müessesenin dar bünyesi içerisinde mi yer al-
mahdıt? 
Bu konulann daha spesifik olarak tartışılması gerekir. Konuşmalann. hocamm konuşmasının 
haricindeki konuşmalann, tarihten ve geçmişten bahsettiğini, nazariyatta kaldığını, havada kaldığını 
belirtmek istiyorum. Daha önceki vakıf şurasında, konuya biraz daha yakın bakılmışü. Tarüşmacı ho-
calanmm bu konuya eğilmesi konusundaki temennilerimi de ifade ediyor ve saygılanmı sunuyorum 
efendim, 
B A Ş K A N —Teşekkür ederim Sayın ÖZTÜRK 
Buyurun Sayın BİLGİNSOY 
Ahmet B İ L G İ N S O Y — Kamu Hizmcüeri Araştırma Vakfı'nın Üye İlişkileri Danışma Grup 
Başkanı ve aynı zamanda, Türic Silahh Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkarayım, fahri olarak. 
Efendim, benim arz etmek islediğim mevzu, eski vakıflaria değil, yeni vakıflaria ilgilidir. E l i m ­
de bir kitap var, "Ortak Geleceğimiz" diye. Dünya sorunlanyla ilgili konulan görüşmek için. Dünya 
Çevre Sorunlan Vakfı kuruluyor, bütün devletler bir araya gelerek. Bizim de bu duruma göre, bazı 
konulara yeni şartlara göre düşünmemiz gerekmektedir. Mesela, bir Kamu Hizmetleri Araş i ımia 
Vakfı var. Bundan belki birçoklannızm haberi yok. Bu vakıf, eğer maddî yönden bir destek görmüş 
olsa, ona bir ver^i muafiyeti lamnmış olsa, Türkiye'nin -samimi söylüyorum, ben olah 9 sene oldu. 8 
senedir o vakıfta hizmet yapıyorum- bütün sorunlarına eğilecek bir vakıf. Fakat, bu vakfa bir vergi 
muafiyeti tanınmadığı için, varlığı sağlanamadığından, bu vakıf memlekete hizmet veremiyor. 
Diğer bir konu. Mesela, birçok vilayetler vergi muafiyeti tanmarak bir vakıf kurmuş vaziyette­
ler. Cumhuriyetin ilk döneminde, bütün vilayetlere Kocatepe Carairnin arkasında arsa tahsis edildi. 
Bu arsalann birçoklan boş durmaktadır ve birçok açıkgöz oradan faydalanmaktadır. İmkânı olan vi­
layetler orada bir yurt kurmuşlardır, bulamayanlann arsalan boş durmaktadır. Bu arsalar nazan dik­
kate alınarak, bunlann vakıflara geçiribnesi konusu ele alınırsa, öyle zannediyorum ki , büyük bir 
variık sağlanmış olur. 
Sonra, bir vakıf kurulması mevzuunda, vakfm kumcuları nazan dikkate alınarak, o vakfın ku-
mlmasina kolayhk ve muafiyetler tamnmah. Bir Koç'un veyahut da bir Sabancı'nm vakıf kurması, 
benim nazanmda pek önemli bir şey değil, onlar kendi propagandalan için veya gelirlerinden kanunî 
yollarla bir kısmım ayırarak böyle bir vakıf kumyorlar, ama, birçok üst kimselerin bir araya gelerek 
vakıflar kurmalannm da, memlekete büyük hizmet olduğunu arz elmek isterim. 
B A Ş K A N — Teşekkür ederim Sayın BİLGİNSOY 
Buyurun Sayın UĞURAL 
Rag ıp U Ğ U R A L - Efendim, VII . Vakıf Haftasım kutluyoruz. Şükürler olsun ben bu yedi 
haftaya da katıldım. Bütün görüşmelerde, vakfin önemi ve tarihî gelişmesi dile getirildi. Yahıız, şunu 
belirtmek lazım: Her şeyi kendimiz icat edemeyiz. Birikimlerin daima değerini bilmeye ve günümüz 
şarüanna göre kullanılmasına kendimizi alışünnamız lazım. 1960'dan sonra bütün kuruluşların rcor-
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ganizasyonu ile ilgili çalışmalar için, bir M E H T A P Projesi hazırlandı. Burada, vakıflarla ilgili çok 
önemli konular var, çok önemli çalışmalara işaret ediliyor. 
Bundan sonra, 1964'lc, vakıflarda, o zaman için otorite olan çok kıymetli 15 zevatı kiramdan 
müteşekkil bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda. Vakıflarda Umum Müdürlük yapmış müsteşarlık 
yapmış, eski mevzuata vâkıf kimselerden, vakfı dünya çapında bilen otoritelerden kurulan bu komis­
yon, uzun çalışmalardan sonra. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün fonksiyonlanna, önemine işaret ettik­
ten sonra, artık bu Umum Müdürlüğün bu muazzam yükü götüremeyeceğine vc yeni bir kuruluş 
meydana getirilmesine karar veriyor. Bu da, vakıllann bir kurum haline getirilmesi,, bu söz konusu 
oluyor. Kurumun da, nasıl çalışacağı, hangi noktalara parmak basacağı bu raporda belirtiliyor. Bu 
görüşmeleri takip ettim. Ne M E H T A P Raporundan, ne bu komisyonun çalışmasından, dolayısıyla da 
böyle bir kurumun oluşturulmasının uygun olacağından bahsedilmedi. 
Son olarak Sayın ZAÎM, holdinge işaret etti. Bundan daha evvelki çalışmalarda buna hiç temas 
edilmemiş ve çok güzel noktalara gelinmiştir. 
Bunu arz etmek isterim. 
Saygılarımla. 
B A Ş K A N - Teşekkür ederim Sayın U Ğ U R A L 
Prof. D r . Sabahattin Z A İ M - Çok teşekkür ederim Saym Başkan. Aıkadaşlanm lütfettiler, 
güzel katkılarıyla izahaümı dikkatle dinlediklerini belirttiler. 
Gazeteci Hanımefendinin sorusuna kısaca temas edeyim. U N E S C O ile ilgili hususu yetkililere 
sormak gerekir. Tabiî, buradaki husus şudur Dış kaynaklardan gcrck İslâm dünyasından, gerek 
Batıdan sağlanacak kaynaklar varsa, tabiî bunlan kullanmaya çalışmahyız. Tabiî, o noktada sağlanmış 
olan gelir nereye tahsis edilmiştir onu bilmiyorum. Onu ilgililere sormak lazım. Yani, UNESCO'nun 
sağlamış olduğu bu gelir tahsisi midir, yoksa genel midir? 
Evet, ilgililer Süleymaniye Camifne tahsis edildiğini söylüyoriar. Demek ki, arzu ettiğiniz he­
defe doğru yaklaşıyor. 
Diğer nokiamz, "Yani, sadece zenginler kurmasın" fikrinize katılıyorum. Zaten, bendeniz de 
onu dile getirdim. Yüzde oranlarda maksimum sının değil, tabanı koyalım. Çünkü, zaten küçükler o 
yüzde 5'i ödüyor, büyükler ödemiyor. O bakımdan, benim teklifim küçüklerin lehinedir. 
Diğer hususa gelince, yani amaçlara uygun akar tahsisi keyfiyeti. Onda, şunu söylerim: Eğer 
imkânlarımız kısıtbysa, amacımızı da baştan tayin edelim, sonra imkânlanmız genişleyince vakıfta ta­
dil yaparız. Dolayısıyla, daima bir denge bulunması, ileriye matuf gelişmeler için bir engel teşkil et­
mez. 
Diğer zevaü muhtereme de -bana teşekkür etliler,- teşekkür ediyorum. 
Teleferik konusu ayn bir şey, güzel düşünceler, olur veya olmaz bilemiyorum. 
Ragıp Beyefendinin bahsettiği raporu okudum, onlardan da istifade ettim. İnşallah, bu konu­
larda düşünülerek hayırii sonuçlara vanlacaktır. 
Tekrar hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. 
B A Ş K A N - Teşekkür ederim Sayın ZAİM. 
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